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Piano Vocal Duos
Hockett Family Recital Hall
Wednesday, April 24th, 2019
7:00 pm
Program
6 Lieder, op. 17 (von Schack, 1888) Richard Strauss
(1864-1949)II. Ständchen (Serenade)
V. Nur Mut! (Have Courage!)
Jamila Drecker-Waxman, soprano
Shelly Goldman, piano
Ich stand in dunklen Träumen
       (I stood in dark dreams), op. 13/1
       (Heine, 1843–44)
Clara Schumann
(1819-1896)
Er ist gekommen im Sturm und Regen
       (He arrived during the storm), op. 12/2
       (Rückert, 1841)
Hannah Cayem, soprano
Lynda Chryst, piano
Hope (2000) Jocelyn Hagen
(b. 1980)II. Heart, we will forget him! (Dickinson)
Jamila Drecker-Waxman, soprano
Shelly Goldman, piano
Hermit Songs, op. 29
       (Irish Anon 8th-13th century, 1953)
Samuel Barber
(1910-1981)
III. St. Ita’s Vision
VII. Promiscuity
Hannah Cayem, soprano
Lynda Chryst, piano
Ariettes oubliées (Forgotten Songs)
       (Verlaine, 1885-7)
Claude Debussy
(1862-1918)
I. C'est l'extase langoureuse
    (In languorous ecstasy)
II. Il pleure dans mon coeur
     (My heart is crying)
V. Aquarelles I. Green
Monica Ramich, soprano
Sungmin Kim, piano
Cinco canciones negras
       (Five black songs) (1945)
Xavier Montsalvatge
(1912-2002)
I. Cuba dentro de un piano
    (Cuba within a piano) (Alberti Merello)
II. Punto de Habanera (Havana point) (Luján y Fernández)
III. Chévere (Guillén)
IV. Canción de cuna para dormir a un negrito
      (Cradle song for a small black child) (Pereda Valdés)
V. Canto negro (Guillén)
Marqis Griffith, tenor
Joon Sang Ko, piano
Tonight's selections have been coached by Dr. Charis Dimaras
